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Sistem keamanan pintu merupakan layanan guna memenuhi kebutuhan 
dalam hal keamanan suatu ruangan dengan mengedepankan kemudahan akses dan 
monitoring informasi sistem. Pada penelitian sistem keamanan pintu ruangan ini 
akan dikembangkan sistem keamanan pintu dengan memanfaatkan sensor 
fingerprint sebagai alat untuk membaca sidik jari pengguna. 
Pada dasarnya system ini terbagi atas 2 bagian yaitu  sensor fingerprint  
dan sidik jari pengguna itu sendiri. Sensor fingerprint digunakan untuk membaca 
sidik jari berisi data atau informasi pengguna/ pemilik sidik jari tersebut yang 
diperoleh saat registrasi. Sidik jari digunakan untuk membuka pengunci pintu atau 
dalam hal ini disebut solenoid doorlock dengan cara menempelkan sidik jari ke 
sensor fingerprint sehingga pengunci pintu akan membuka dan akan menutup 
kembali dengan jeda waktu 5 detik. Setiap aktifitas yang dilakukan akan tercatat 
ke database MySQL dan ditampilkan di halaman dashboard admin dan operator. 
Dengan adanya penggunaan sensor fingerprint untuk sistem keamanan 
pintu, diharapkan dapat membuat system keamanan dapat lebih aman dan berjalan 
cepat dan lebih baik. Dan dapat menjadi jawaban dari kekurangan keamanan pintu 
konvensional. 
 













 Door security system is a service to meet the needs in terms of security 
of a room by prioritizing the ease of access and monitoring of system information. 
In the research of the room door security system, a door security system will be 
developed by utilizing the fingerprint sensor as a tool to read the user's 
fingerprint. 
 Basically this system is divided into 2 parts, namely the fingerprint 
sensor and the user's own fingerprint. The fingerprint sensor is used to read the 
fingerprint containing the data or information of the user/ owner of the fingerprint 
obtained during registration. Fingerprint is used to unlock the door or in this case 
is called a solenoid doorlock by attaching a fingerprint to the fingerprint sensor so 
that the door lock will open and will close again with a 5 second delay. Every 
activity carried out will be recorded in the MySQL database and displayed on the 
admin and operator dashboard pages. 
 With the use of fingerprint sensors for door security systems, it is 
expected to make the security system safer and run faster and better. And can be 
an answer to the conventional security door flaws. 
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